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Polimorfismo del gen de la catecol-O-metiltransferasa (COMT) en 









Principales medidas de resultados:	 Frecuencias	 de	 los	 genotipos	 (Met/Met,	 Val/Met	 y	 Val/Val)	 y	 alelos	 (Val	 y	 Met),	
asociación	con	la	RCIU.	









Estudio comparativo de la reactividad serológica a Toxoplasma gondii 











INCN	y	Hospital	2	de	Mayo,	que	fueron	clasificados	según	el	CIE	en	F20	(esquizofrenia)	y	otras	enfermedades	mentales.	Se realizó la titulación de Acanti toxoplasma por el método de Elisa. 
Principales medidas de resultados:	 Determinación	 serológica	 de	 anticuerpos	 antitoxoplasma	 en	 pacientes	esquizofrénicos.




esquizofrenia	en	el	grupo	estudiado.	Los	valores	de	reactividad	en	pacientes	F20	indicaron	más	del	doble	de	los	valores	mínimos establecidos como reactivos.
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